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Таким образом, семинарское занятие как форма организации образовательного 
процесса в вузе предназначено для углубленного изучения дисциплины, овладения ме-
тодологией научного познания, обеспечивает возможность приобретения умений и на-
выков использования теоретического знания применительно к будущей профессио-
нальной деятельности, выступает средством развития у студентов культуры научного 
мышления. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности подготовки магистров в профессионально-педагоги-
ческом вузе, а также возможности использования педагогических технологий: ИКТ и case-study. 
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В связи с тем, что система образования в России претерпевает серьезные изме-
нения, а одним из основных моментов является сокращение часов аудиторной нагрузки 
и увеличение самостоятельной работы студентов, необходимо использовать инноваци-
онные технологии для обеспечения высокого уровня образовательного процесса [1]. 
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Поиск инновационных путей в образовании всегда трудоемок и требует от пре-
подавателя много времени и творчества. Но достигнутый уровень развития студентов 
является главной составляющей в деятельности педагога высшей школы: повышение 
интереса к предмету, реальная оценка студентами своих возможностей, снижение пси-
хологического напряжения на занятиях, установление доверительных отношений меж-
ду педагогом и студентами, а также повышение качества знаний. 
Инновации в педагогических технологиях определяются многими авторами как слож-
ная система, с помощью которой идея превращается в объект педагогической деятельности. 
Внедрение инновационных педагогических технологий не означает, что они полностью заме-
нят традиционную методику преподавания, они будут являться ее составной частью. 
Инновационная образовательная технология – это комплекс из трех взаимосвя-
занных составляющих: 
1. Современное содержание предполагает освоение предметных знаний, но в боль-
шей степени формирование компетенций (ПК и ПСК). Это содержание должно быть 
хорошо структурированным и представленным в виде мультимедийных учебных мате-
риалов, которые передаются с помощью современных технологических средств. 
2. Современные методы обучения – это активные методы формирования профес-
сиональных компетенций, которые основываются на взаимодействии студентов и их во-
влечении в учебный процесс. 
3. Современная инфраструктура обучения позволяет эффективно использовать 
преимущества различных форм обучения. 
Основным направлением в профессионально-педагогическом вузе является пра-
вильный отбор средств и методов обучения, позволяющих успешно осуществлять обра-
зовательные цели в системе занятий для формирования компетенций. На данный мо-
мент в образовательной программе «Инженерная педагогика» по модулю «Технология 
сварочного производства» формируются следующие компетенции: 
– профессиональные компетенции (ПК-20, ПК-26, ПК-31, ПК-32); 
– профессионально-специализированные компетенции (ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3, 
ПСК-4) [4]. 
В процессе подготовки магистров по данной образовательной программе приме-
няются различные педагогические технологии информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), метод проектов, модульные технологии, кейс-технологии и др. По 
нашему мнению, наиболее эффективными технологиями являются ИКТ и кейс-техно-
логии (case-study). 
Если говорить о конкретной дисциплине, то информационную технологию обу-
чения можно определить как объединение педагогической техники преподавателя, ме-
тодик изучения тем и технологии педагогических измерений, обеспечивающих воспро-
изводимое и эффективное достижение поставленных целей обучения в предметной об-
ласти и однозначное отслеживание результативности обучения на всех этапах. 
Информационно-коммуникационные технологии широко внедряются в образова-
тельный процесс, и сейчас невозможно представить современную лекцию без применения 
презентационных материалов, включающих слайды и видеоролики; проведение расчетно-
графических работ без применения компьютерных программ расчета; представления кон-
структорской чертежной документации без использования систем автоматизированного 
проектирования и автоматизированной системы управления. Таким образом, можно пре-
поднести больший объем информации за меньшее количество времени. 
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Сущность данной технологии состоит в том, что в процессе обучения препода-
ватель использует иллюстрации, наглядное пояснение, демонстрацию учебных посо-
бий, которые в свою очередь облегчают восприятие и понимание изучаемого материала 
и являются источником новых знаний. 
Мы полагаем, что данную технологию эффективней применять для изучения тех-
нических дисциплин, так как для обучающихся наиболее важным является визуальное 
восприятие. Это дает возможность создать качественно новую информационно-образова-
тельную среду как основу для развития и совершенствования профессиональных качеств. 
Кейс представляет собой сформированный пакет индивидуальных заданий для 
каждого студента на каждое занятие. Он должен состоять из следующих элементов: 
– заданий технологического характера базового и повышенного уровня; 
– заданий для формирования критического мышления; 
– заданий для подготовки диалогов с целью обмена оценочной информацией; 
– индивидуальной диагностической карты как необходимой составляющей эф-
фективного урока; 
– заданий повышенного уровня: творческих проектов, учебно-исследовательских 
конкурсных работ, презентаций материала по теоретической и практической подготовке; 
– проверки домашнего задания и рефлексии всех составляющих урока. 
В результате пакет индивидуальных заданий на каждое занятие является удобным 
аналитическим материалом, наглядно демонстрирующим системную деятельность каждо-
го студента на занятии. Доступность и посильность изучаемого материала достигается за 
счет рационального использования времени и предупреждения перегрузки студентов. 
Уровень обратной связи со всеми студентами может непрерывно контролироваться [3]. 
Создание и внедрение инновационных педагогических технологий, а именно 
ИКТ и case-study, являются непростой задачей, требующей больших материальных, 
финансовых, трудовых и информационных затрат [2]. 
Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что внедрение инно-
вационных педагогических технологий значительно увеличивает качество и скорость 
усвоения учебного материала, существенно повышается эффективность формирования 
компетенций в целом, а также улучшает усвоение студентами специальных дисциплин 
модуля «Технология сварочного производства». 
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По данным Федеральной службы государственной статистики, в образовательных 
организациях среднего профессионального образования насчитывается 126 024 преподава-
телей, из них с высшим образованием 121 624 чел. (96,5 %) [3]. Однако значимая часть пре-
подавателей (63 %) не имеют педагогического образования, без которого невозможно эф-
фективно реализовать образовательный процесс. Причем боBльшая часть из них – это препо-
даватели специальных дисциплин – те, на ком лежит основная ответственность за качество 
профессиональной подготовки выпускников. В связи с этим становятся актуальными задачи 
профессиональной переподготовки преподавателей специальных дисциплин СПО. 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации преподавателей 
осуществляются учреждениями дополнительного профессионального образования 
(ДПО): институтами повышения квалификации, центрами профессионального образо-
вания и т. п., основными задачами которых являются формирование компетентности 
преподавателя в области владения педагогическими технологиями, навыками педаго-
гического контроля, умениями по разработке рабочих программ, организации исследо-
вательской и проектной деятельности студентов, а также подготовка к инновационной 
педагогической деятельности [5]. 
